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STENOMUSEN
Ole Rømers dødsdag, søndag 
den 19. september 2010, blev 
markeret med et arrangement 
på Ole Rømer-Observatoriet 
i Århus. 
 Med støtte fra Folke uni-
versitetet i Århus havde vi, 
med store forventninger 
og nogen nervøsitet, ind-
budt de 13.000 personer på 
Folkeuniversitetets e-mail-
liste som gæster til to fore-
drag ved landets førende Ole 
Rømer-kender, fhv. lektor 
Kurt Møller Pedersen fra 
Institut for Videnskabsstudier 
ved Aarhus Universitet. Kurt 
Møller Pedersen havde tilret-
telagt de to foredrag således, 
at det første drejede sig om 
personen Ole Rømer. Dette 
foredrag havde Kurt med 
mild hånd krydret med anek-
doter fra Ole Rømers liv. Det 
andet handlede til gengæld 
om Ole Rømers astronomi-
ske fortjenester. 
 Som en ekstra bonus bød 
Ole Rømer-Observatoriet 
gæsterne på et glas mjød, 
kaffe, te og kage.
To runde dage omkring Ole Rømer
Astronomen Ole Rømer 
har været død i 300 år, 
men Ole Rømer-Observa-
toriet lever i bedste vel-
gående.
“Heldigvis” mødte alle in-
viterede ikke op, men der 
blev alligevel fuldt hus. I lø-
bet af mindeaftenen kiggede 
godt 80 personer ind på det 
gamle observatorium, og der 
var trængsel, men alle hav-




Den 15. oktober 2011 fylder 
Ole Rømer-Observatoriet 
100 år, og vi er allerede i 
gang med at planlægge fej-
ringen. Som optakt holdt 
vi Åbent Hus på 99-årsda-
gen, hvor to af foreviserne 
også serverede kaffe, te og 
kage og viste aftenens godt 
30 gæster rundt i huset. Det 
Observatoriet set fra haven. Foto: Univers.
Ole Rømer, født 25. september 
1644 i Århus, død 19. september 
1710 i København. Original på 
Frederiksborg Museet.
var desværre ikke skyfrit, så 
kikkerterne kom ikke i brug 
den aften.





relevant research har kultur-
arvsteamet indledt et spæn-
dende samarbejde med en 
gruppe antropologistuderen-
de ved Aarhus Universitet. 
 Det er så heldigt, at det 
feltarbejde, der skal udfø-
res i forbindelse med udstil-
lingen, også vil være studie-
relevant. Men generelt er det 
vores indtryk, at de stude-
rende er så optaget af pro-
jektet, at de også vil bruge 
deres fritid på det.
Efterlysning: Godt “stuff” 
med historier og følelser
Det indsamlede er pt. udstil-
let i et “work-in-progress”-
hjørne af museet. Der kom-
mer hele tiden fl ere ting til – 
og i denne proces vil vi gerne 
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derne for alvor. Sammen med 
Folkeuniversitetet holder vi 
en astronomihistorisk fore-
dragsrække på lørdag efter-
middage. Vi har fået velvil-
lige tilsagn om foredrag fra 
Kristian Peder Moesgaard, 
Claus Clausen, Flemming 
Kaul, Jens Vellev, Kurt Møller 
Pedersen og Bjørn Franck 
Jørgensen. Desuden bidrager 
undertegnede med et fore-
drag. Hvis foredragene bli-
ver en succes, fortsætter vi 
foredragsserien omkring sel-
ve fødselsdagen i efteråret 
2011. Også i forbindelse med 
disse foredrag vil der blive 






først til maj, så der er stadig 
chance for at melde sig til et 
godt kik på himlens stjerner 
og planeter. Ring til Steno 
Museet på 8942 3975 for at 
reservere plads.
Ole J. Knudsen
Benyamin Khodaii og Mary-Ann Kromann-Andersen fra Steno Museet 
morer sig over de indsamlede ting. Foto: Kristian Frost.
invitere publikum til at del-
tage. Indsamlingen tænkes 
at koncentrere sig om nuti-
den og udvalgte perioder i 
det forrige århundrede, nem-
lig 1950’erne og 1970’erne, 
som er målgruppens bedste-
forældre- og forældregenera-
tion. Også andre tidsperioder 
kan repræsenteres. 
 Har du en god historie om 
den unge krop, eller en gen-
stand, du mener, passer ind 
i udstillingens tema, og som 
du vil donere til museet, så 
hører vi naturligvis meget 
gerne fra dig. Fortæl din hi-
storie om, hvordan du hav-
de det med din krop, da den 
var ung eller yngre i det for-
rige årtusinde. Vi glæder os 
til at høre fra dig.
 
Mary-Ann Kromann-Andersen, 
museumsassistent, 12 år i 1977, 
og Hanne Teglhus,
museumsinspektør, 12 år i 1958
